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内容摘要：以造型形象直接传达政治主题是样板戏的基本手法。从“京剧
姓京”角度看，那些对原故事情节作更“革命化”处理的行为，客观上却符合
歌舞剧对剧情结构的美学要求。依靠“新程式”，样板戏把本来就属于一个善
恶分明的艺术符号系统的京剧进行了生活的政治“升压”（集中、概括、提炼
生活）和程式“减压”（由古人生活向今人生活转移）。 
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“京剧姓京”是 1949 年后在提倡用京剧表现“现代生活”时的关键词，
对该口号的诠释，随政治气候、时间地点，以及侧重面等的不同而不同。1970
年时的《智取威虎山》剧组写道：“‘京剧姓京’的原意是说明要有自己的剧
种特色，但是反革命修正主义分子彭真接过我们的口号加以歪曲解释，用以反
对京剧艺术革命。”i[1]显示此时他们是扛着“推陈出新”的大旗来反对彭真
周扬等人的“保守”立场。可是他们的立场也并非始终如一。1964 年 5 月 1 日
江青接见《红灯记》剧组时曾说：“京剧应有二黄、西皮，实在不适合再突
破，如果为改而改，不好，要让懂京戏的看了象京戏。”ii[2]在 1964 年 7 月那
次关于“京剧革命”的讲话里，江青提醒改编京剧“要合乎京剧的特点，有歌
唱，有武打，唱词要合乎京剧歌唱的韵律，要用京剧的语言。”iii[3]还有，
1973 年 6 月 25 日高官们审看《杜泉山》（《杜鹃山》的曾用名），有人提出
该剧在音乐上不像京剧像歌剧；江青对于会泳的音乐创新尽管颇欣赏，但也不
得不应付说一些“京剧还是要姓京”的话，她的真正意图却是：“京剧要推陈
出新，是肯定的，但是，我们要照顾下老的人，他们一下子不习惯。”iv[4]反
过来再看江青对手的意见。左派文章里记录着彭真 1959 年的“分工论”观点：
“表现现代生活的艺术形式多得很，……何必勉强京剧演现代戏呢？”v[5]另
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外，“文革”结束不久周扬在一次讲话中回忆：“记得我们曾经和江青有过一
场争论。我们说对待文艺，包括戏曲工作不能粗暴。她说‘革命就要粗暴，粗
暴就是革命’。于是就发生了一场反对粗暴与反‘反粗暴’的斗争。后来江青
又提出继承文化遗产只是采用其形式，认为内容是根本不能吸收的。”vi[6] 
简单地用“保守”和“激进”来分别指认周扬与江青的“京剧姓京”的立
场，也说得通。周扬等偏重于继承，他的“京”指的是京剧传统；江青等要求
革新，她反对“京剧姓京”反的就是拘泥传统。可这只是 浅层的对立，而且
这种判别实际也将江青的观点片面化和简单化了。如果我们说，江青词典里的
“京”有两层涵义，一则是指传统的唱念做打等的固定程式，另一则是指京剧
固有的美学精神，那么即可解释她在“京剧姓京”问题上似乎矛盾的态度。进
而联系到“三并举”、“分工论”、“两条腿走路”等主张与“京剧现代
戏”、“大写十三年”等口号的对立，可知周扬等人的想法是：京剧由于其程
式化的唱念做打性质，难以表现现代生活。vii[7]江青等艺术实用主义者的想
法恰恰相反。首先，京剧这一为中国百姓“喜闻乐见”的大众艺术媒介是绝对
不能被允许成为政治的空白点。江青即把任何与政治无关，或存有政治教条之
外的内容——如“有鬼无害”——皆视为当前政治的敌人：“剧场本是教育人
民的场所，如今舞台上都是帝王将相、才子佳人，是封建主义的一套，是资产
阶级的一套。这种情况，不能保护我们的经济基础，而会对我们的经济基础起
破坏作用。”viii[8]其次，也是问题的要害所在：江青等人认为京剧这种传统
形式在改造的基础上完全可以表现“现代生活”。 
于是政治派别的斗争被简约、落实到了一个微观的技术性问题：京剧形式
是否能够表现现代生活？一个具体的操作性环节：京剧形式（主要是剧场演出
形式）如何进行现代化改造？我以为，双方在这两个问题上迥然对峙的背后，
隐藏着稳健派与激进派在文学观念上的深刻分歧。无论是周扬说的“特别是京
剧，适合于表现帝王将相。”ix[9]还是夏衍讲的：“京剧在封建社会十分落后
的物质条件下发展起来，经过无数艺人辛勤的劳动，已经在这种物质条件下，
创造和形成一套具有高度表演技术和艺术力量的，也许可以说已经凝固了的程
式。因此，对这些剧种来说，……强求它立即去表现现代生活，我认为是不适
当的。”x[10]都显示从求真的立场出发，周扬等人难以接受采用京剧体裁来
“再现”现实生活——事实也是，延安以来到样板戏之前的京剧现代戏改革鲜
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有成功的范例。（当时光流转到了“文革”前夕，与极“左”的江青一派比较
起来，周扬一派的立场倒更接近于胡风诸人。）然而在江青一方看来，六个
“更”理论本来就是对有碍革命思想传播的真实性法则的修正，所以在京剧的
改造利用上首先不存在是否真实的问题。摘除掉真实性这个横亘在京剧与“现
代生活”中间的障碍后，江青“现代戏”的思路一下子通畅起来。她只需要把
握住京剧的美学精神与现代生活的“本质”这两端，就能重新激活京剧的载道
功能。被江青所牢牢把握的京剧的艺术形态是歌舞剧形式，其精神内核则是美
善相加即观念的形象化（造型化）。被江青所牢牢把握的“现代生活”，是经
过六个“更”提炼之后的本质化的生活，或者说，按照六个“更”法则，对历
史和现实想象的结果。可见，在满足形式与内容相一致的要求上，江青并不输
给周扬等人。 
京剧美学精神在样板戏上的传承，以及样板戏对现实和历史的想象，既体
现于剧场阶段对音乐、舞蹈、美术各要素的使用，也体现于剧本阶段对情节的
编制，和对人物形象的塑造。以造型形象直接传达政治主题是样板戏创作的基
本手法。倘若换个角度——如“京剧姓京”——来看，其实此类手法也是所有
类型的歌舞剧限于其媒介属性而在展示情节内容时必须遵守的一般规律，根本
上是由歌舞剧的特征所决定的。苏联舞蹈学家舒米洛娃指出：“如果说话剧的
剧情决定于文学台词，那么舞剧的戏剧结构则是通过音乐和舞蹈形象的相互作
用表现出来的，也就是说，它们共同决定着舞剧的戏剧结构。”她要求：“现
代舞剧的台本作者不仅应该懂得戏剧和舞剧舞台的法则，而更主要的是，他应
该用音乐舞蹈形象来构思。”xi[11]关于歌舞剧天然适宜于表达类型人物和公式
化情节，舒米洛娃也无法不承认：“看来，舞剧还是无力改编莎士比亚的《哈
姆雷特》。各种思想复杂的交织，各主人公议论时异乎寻常的尖锐性，莎士比
亚悲剧的哲学深度，这些都很难在舞剧中表现出来，不论是抛弃哑剧，采用贯
穿的舞蹈动作，或是运用主人公造型的性格化，这些都不能使现实的情况根本
改变。”xii[12]从同样的视角观照样板戏及其前身，似乎也可以结论说，那些
对原故事情节所作的更加“革命化”的处理，客观上却符合歌舞剧对剧情结构
的美学要求；换言之，只有传奇性、模式化的情节方适宜于歌舞剧，而对情
节、性格真实性的强调反有悖于京剧规律。以《白毛女》为例，该剧在 1950 年
进行了一次“大修”，何火任以为：“这次修改去掉了剧本中的琐碎的话剧成
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分，避免了冗长拖拉的散文部分，剧情和戏剧语言都更精练．．．．．．．．．．．、更紧凑．．．、更集．．
中．，增强了剧中诗意浓郁的抒情气氛和歌剧气氛，服从戏剧的要求加强了文学
性，多以唱代替说，唱词也更多地采用了独唱、合唱、领唱、轮唱、重唱等形
式，使戏剧与音乐更好地结合了起来，因此，在歌剧形式上就较为统一和完
美。”xiii[13]（着重号引者加）为何火任所赞赏的《白》剧的歌舞化和诗化倾
向，在注重情节内容的孟悦眼中，却是另外的景象：“正是由于在歌剧以及电
影中存在如此大的非政治运作空间，《白毛女》才可能一次次地被修改，体现
阶级斗争的主题的部分被不断强化，而非政治性的伦理观、道德原则和娱乐性
被削弱被删减。……与歌剧和影片相比，舞剧中的政治话语运作大大压过了非
政治的声音，大部分非政治的细节被删除掉了。”xiv[14]抛开两人价值判断上
的对立不论，他们的事实判断却接近一致——从歌剧到舞剧，《白毛女》故事
层面的政治性和歌舞层面的艺术性同时得以强化。六个“更”与艺术性相伴相
随，美学理由是，较之于歌剧、电影，纯以人体为媒介形式的舞剧，其造型艺
术性更强，行动性格等叙事要素也更弱；歌剧还可以唱，舞剧只有高度抽象化
的舞姿，因而与舞蹈相配合的故事情节也应更简捷。这是构思与表达此消彼长
的原理在起作用，即：一、造型形式的艺术性越强，情节越需要“典型化”；
二、 好采用熟悉的题材作内容框架，以利于歌舞艺术性的充分展示。 
然而集中体现了京剧美学精神与六个“更”本质手法相结合之创新实绩
的，是新的京剧剧场语汇（符号）的编制——即新程式。我们知道，程式或曰
京剧艺术符号具有两面性：指事会意和形式美。传统京剧剧场的唱念做打程
式，其所指（蕴涵的意义）建立于儒家思想道德之上，其能指（美的形式）则
是中国古典时代的审美习惯与正统观念相互妥协的产物；全盘照搬并以之塑造
“无产阶级英雄形象”显然不行。关羽、武松、罗成之类英雄与杨子荣、郭建
光、严伟才等人尽管都是观念的化身，但无论是化身外形还是观念属性，两类
人物间还是有着质的差异。《智》剧作者即认为，京剧程式是“从封建时代生
活中概括提炼而成的舞蹈语汇和艺术规范，是为表现帝王将相、才子佳人服务
的”，“在革命现代京剧中，如果还是原封不动地死搬硬套旧程式，那就会损
害、歪曲无产阶级英雄形象，在时代感上就会退回几百、几千年。”xv[15]旧
神、新神虽然都是神，但假如置神的时代性（准确地说造神的年代）于不顾，
那不仅是“反历史主义”，恐怕 大的问题是对神的喜剧性的消解。杨绍萱
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“新神话”之类在建国之初获得左、中、右三派的齐声批评，因由正在于此。
江青本人其实也犯过同样错误。据“文革”红卫兵的文章透露：“早在延安
时，江青同志就进行过京剧（当时叫平剧）革命的大胆尝试，演出过《平型
关》。可是，从那时起，党内走资本主义道路的当权派就一直怀恨在心。五六
年，反革命修正主义分子田汉还恶狠狠地说：‘在老解放区，延安曾经有些人
做过不恰当的尝试，也可以说是一些怪事情。例如演抗日斗争的京戏，把日本
人、老百姓都戏剧化了。……在台上拿了大刀打日本人，这当然是一条错误的
路。要加以否定的。”xvi[16]不过，比起当时开脸、挂髯、穿甲、戴盔的八路
军将领，挨大刀的日本人倒也不算太冤。这么说吧，自从有了借京剧表现现代
生活（或者想把现代生活搬上京剧舞台）的构想后，对旧程式的改良和对新程
式的创造，一直就是京剧现代戏能否成功的关键所在。 
1938 年，茅盾先生提出了他对旧戏革新的建议：“翻旧出新便是去掉旧的
不合现代生活的部分（这是形式之形式），只存留其表现方法之精髓而补充了
新的进去。仍以京戏为例，则可以保存它的歌剧的特色以及象征手法的特长．．．．．．．．．．．．．．．．．．
（如以布幔代替城，马鞭代马等等，）而非现代的服装、台步、脸谱等，可以
去掉。”xvii[17]茅盾虽没有明确提出京剧精神之类，但被我打上着重号的地
方，大致就是那个意思。1949 年以后在“戏改”实践和理论上都 有发言权的
阿甲对新程式问题阐述得更透彻。他鉴于现代戏一演到八路军、解放军就有点
尴尬，提出：“表现现代生活接受传统决不是无批判地搬运程式，因为程式是
前人创造的一种结果，主要是应当学习它的表现方法，即是既深刻摹仿，又大
胆想象的那种现实主义和浪漫主义结合的表现方法。”xviii[18]“程式的表现
方法”近于我所说的京剧美学精神——即美善相加这一艺术符号的创作法则。
阿甲还试图指明具体的实施途径。针对“戏曲舞台上一演到干部人物，特别是
代表正确思想的干部人物，真是非礼勿视，非礼勿听，绷着脸讲话，不然，就
是皮笑肉不笑地在做表情，或则是拍拍别人的肩膀，表演非常单调。”xix[19]
阿甲以为原因在于缺乏合适的程式，而新程式诞生的基础是：“我们的干部、
首长，也自成一种风格，这种风格，是在党领导下长期的革命锻炼中形成的。
他有两个基本特征”，这两个特征分别是“对群众的爱，和对敌人的恨”，阿
甲称它们为“无产阶级战士的风格”xx[20]。阿甲讲这番话的时间是 1958 年，
1963 年作为中国京剧院总导演的他开始搞《红灯记》，1978 年 11 月他在一篇
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文章里自评《红灯记》“在运用京剧特点和表现现代生活的矛盾上解决得比较
好”xxi[21]。我以为，《红灯记》的成功之处只在于它仍是京剧，保留了京剧
的特征（“京剧姓京”），至于《红灯记》中的“现代生活”，显而易见并不
比传统剧目中表现出来的“古代生活”距真实更近。同理，作为“无产阶级战
士风格”的体现，李玉和、李铁梅等人物形象上的可圈之处，只在于他们是京
剧人物，或者说京剧化了的“英雄人物”，跟穿盔戴甲的八路军相比不使人发
笑罢了，而远非剥去了脸谱的性格。“程式的表现方法”或者京剧的美学精
神，决定了新程式仅仅是外表（如服饰、扮相）、举止（唱念做打）等与时间
地域有关的人为符号由普遍意义上的古换成革命年代的今，但新程式依旧是程
式，依照新程式塑造出来的人物形象仍是一定观念的人格化。 
然而阿甲对新程式的理论探索与《红灯记》一剧的舞台实践在新程式的创
立和成熟方面却意义重大——先设定某一观念或观念型人物（“提炼生
活”），表达时却不能抄袭旧程式，但也不能完全抛开旧程式，需要把握的是
传统“程式的表现方法”——即精神实质。到“文革”中江青提出的口号就更
明确，更具有操作性了：“要程式，不要程式化”。他们的思路是这样的:
“在塑造英雄人物的舞蹈形象上，为了使外在的形体动作和内在的精神世界达
到完满的统一，使后者通过前者得以完美的体现，就必须根据毛主席的‘古为
今用，洋为中用’、‘百花齐放，推陈出新’的伟大方针，对有关的形体动作
进行认真的提炼和创造，使其具有更强的概括力和表现力。”xxii[22]英雄人
物的“内在精神世界”即政治内容和政治教条——所指，“外在形象”即艺术
性的物质载体——能指，那么新程式系统的创立过程就是所指寻找能指以得到
表达——并且要完美的表达。左派进一步解释：“‘要程式，不要程式化’，
既反对了那种刻板摹仿生活动作、死板限制活动空间，因而缺乏艺术表现力和
感染力的自然主义，又反对了那种到处套用旧程式、靠旧程式吃饭，因而妨碍
和破坏思想内容表达的形式主义。……一个是照搬生活中的原始动作；一个是
脱离生活照搬旧有程式。两者的结果是一致的：破坏了艺术内容，也破坏了艺
术形式， 后导致艺术的死亡。”xxiii[23] 
显然江青的“京剧革命”实质是一场京剧（芭蕾舞、交响乐）艺术符号的
“革命”。这场“革命”既不打算革掉京剧在反映人物再现生活时的程式化、
脸谱化，使京剧趋向写实的路子，更不谋求革掉京剧的唱念做打等艺术性要
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素，使京剧变成以情节、性格等叙事性要素取胜的文学。“京剧革命”的成果
是：使传统的、与儒家之道相表里的美的京剧程式，变成与革命思想相匹配
的、现代的美的京剧程式。因为古代的英雄和今天的英雄，他们的共同点，都
是社会主流观念的化身，而不是活生生的个人；他们的举手投足，都合乎社会
主流意识形态所表彰所提倡的范式，而不是发自于个人的主观意愿。于是美
（古代的审美趣味与革命时代的审美趣味）、善（儒家思想与革命思想）相
通，而摒弃真（古代日常生活中的人与革命时代日常生活中的人），是样板戏
新程式产生的前现代美学（与启蒙美学相对）根由。 
以上仅是理论的归纳和解释，至于实践操作即新程式符号创立的具体过
程，因为要涉及音乐、舞蹈、美术等各个专门领域，另外过细的罗列也将显得
琐碎而不堪，所以我只谈几个要点。首先，新程式的一般特征是：美的形式，
又经过了“革命化”的改造和政治主题的注入。样板戏的新程式系统包括音乐
（唱腔、伴奏），舞蹈，美术（服装、布景）诸要素，核心则是舞蹈动作和音
乐唱腔。样板戏新程式处于“三突出”、“三陪衬”、“三对头”和“三打
破”等法则的指导规范之下，“三突出”和“三陪衬”既是对京剧精神的总结
继承更是“京剧姓京”的直接体现，而“三对头”与“三打破”则要保证形式
为内容服务，换言之，形式是革命的形式，而不是为形式而形式或者是与革命
无关的形式。他们因而坚决反对“唱声不唱情，唱流派不唱人物，表现自我趣
味不塑造英雄形象”，规定“在唱法上，要坚持从人物出发的原则。”
xxiv[24]（换一个角度可以说此举是对清末以降京剧剧场的形式主义倾向的反
动，样板戏的政治高压背景使演员表演与剧情内容前所未有地结合起来。）近
年有专攻样板戏音乐的学者则总结出：“‘三对头’的核心还只是一个‘准’
字，即音乐对戏剧表现（应该完整地体现在人物刻画和情节表现两个方面）的
准确。”xxv[25]他还有样板戏音乐“性格化”的提法。关于样板戏的“情
节”、“性格”不过是革命思想的造型化、寓意画，以及样板戏通过音乐唱腔
（和舞蹈动作）来“塑造”“英雄人物”等，已无必要再重复，为了说明问题
起见我这里不妨多引几句，该书的音乐“性格化”的真实含义即可自显：“如
《海港》中方海珍唱‘暴风雨更增添战斗豪情’之首句〔导板〕便完全打破传
统〔导板〕强起、高唱的惯例，把‘散麦包、请调信，令人深省’，处理成弱
唱、低起，从低音区开始，三字一顿，配以弹拨乐沉稳厚重的过门，然后曲调
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步步上升、音量渐次加大， 后在高音区放开、行腔，很准确地刻画了一个成．．．．．．．．．．
熟的海港女干部的悉心思索．．．．．．．．．．．．、判断．．， 终透过现象看到问题本质的心理和情．．．．．．．．．．．．．．．．．
态．”xxvi[26]。（着重号引者加）认为唱腔刻画出方海珍的“成熟的女干部”
的“性格”没有错，但准确地讲，是用京剧音乐表现的京剧人物性格；方海珍
究其实质仍是观念的造型，不过有着区别于江水英的“性格”。所以，音乐
“性格化”其实就是新程式，是音乐旋律、节奏等被烙上远较传统京剧音乐更
鲜明的主题印记，并且是政治的主题。这种手法当然属于“京剧姓京”，甚至
是值得赞赏的“京剧姓京”，因为从歌舞剧的角度看，样板戏在以主题驾驭音
乐、舞蹈等易于脱离剧情的纯演技成分方面，要比那些“耽于声色”的传统剧
目做的好得多。 
其次，美、善结合，即符号的革命化问题，是一个与行动真无涉的纯技术
问题。其中的互动关系既可视为政治主题对程式符号的挑选、增删、改造，也
可视为各类艺术元素（如线条、色彩、音符）按照政治构思的要求重新进行排
列组合。当然无论是程式的改良或者再造，在显示主题的同时，形式美的法则
是必须遵守的。然而相对于美与真或者善与真的关系而言，美、善天然的相通
性使得它们极易共处于同一个符号系统内。xxvii[27] 
后，造型艺术再现生活时手段的贫困，致使它只能描绘“典型化”的生
活和类型化的人物。莱辛在《拉奥孔》里对此曾做过解释。狄德罗也认为：
“艺术褊狭的界限，它的贫乏，使它把色彩分为‘友色’和‘敌色’。有些大
胆的色彩画家不理会这种分别。仿效他们，无视以眼睛特点为依据的鉴赏力的
判断，是危险的。”xxviii[28]京剧本来就是一个善恶分明的艺术符号系统，没
有过渡色，也没有可标示“中间人物”的符号。于是江青等人只需对生活进行
政治上“升压”（集中、概括、提炼生活），而使程式“减压”（由古人生活
向今人生活转移），两头靠拢，京剧的传统形式与“现代生活”的矛盾问题就
迎刃而解。 
1949 年后的“戏改”功绩当然不容抹杀，但以上的剖析显示，新程式系统
的建立仍不脱“政治构思、艺匠表达”这一样板戏的总原则。有了江青从政治
上把关，有了京剧美学精神的指导，阿甲、于会泳、刘吉典等人从事的是形式
层面上的将观念形象化的探索、创新，服从的是形式的法则，存在的也仅是形
式上的难题。似乎是戴着政治的镣铐“跳舞”，但跟六个“更”给予情节和性
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格的束缚相比，新程式创作上的自由度要大得多。当然艺术性诸因素并非绝对
不受政治主题的影响，但即使有所影响，被牺牲掉的也仅仅是“美听”领域的
某些唱腔、行当和风格。据载：江青认为主要人物的唱腔用散板、摇板的话会
“歪曲”英雄形象，《智》剧的音乐作者之一刘如曾在设计第六场《打进匪
窟》中杨子荣的“提起栾平”唱段时，为了板式的变化起见，将唱腔用散板接
原版，因而遭到江青批评xxix[29]。还有一种观点认为：“至少在‘样板戏’
中，音乐风格上的高、强、快、硬，便是一个难以磨灭的共同现象，情感表现
的那种剑拔弩张成为了一种时尚和积习。”xxx[30]然而我以为，即便不考虑分
别处于“文革”期间与上世纪末期的两代观众在音乐欣赏品味上所存在的时代
差异，单就音乐谈音乐，也没有人会否认样板戏音乐的音乐属性乃至音乐美
感；虽然这种美感不够多样、丰富，虽然过于强烈的政治色彩使“国剧运动”
派所心仪的康德意义上的纯粹美，变成了依附美。以新程式为剧场形态的样板
戏，既不存在“思想夹缝”，又决非“标语口号”，还仍“京剧姓京”。 
要保证“京剧姓京”之京剧精神在样板戏中的贯彻，以及新程式这一人为
的造型手法在剧场里的运用，激进派还须“批倒”“批臭”斯坦尼斯拉夫斯基
演剧体系。“上海革命大批判写作小组”的《评斯坦尼斯拉夫斯基“体系”》
一文xxxi[31]对斯坦尼体系提出三点质疑：“从工农兵出发还是‘从自我出
发’？”“阶级论还是‘种子论’？”“有意识宣传还是‘下意识的创
作’？”我们知道，作为体验演剧流派的集大成者，斯坦尼体系的理论源泉是
摹仿论，以真实客观地再现生活为其宗旨。它的 基本的要求是，演员必须通
过体验进入角色，与角色合二为一。“有机天性”说和“规定情境”说则既是
体验得以发生的根据，也是体验得以进行的途径。我们主要看根据。“有机天
性”建基于人性的相通处，也就是说，演员之所以能够通过规定情境与角色合
二为一，是因为“演员身上总是有着几乎是一般人所有的优缺点的种子和萌
芽”xxxii[32]。“规定情境”指向生活的客观方面，它包括“剧本的情节，剧
本的事实、事件，时代，剧情发生的时间和地点，生活环境，我们演员和导演
对剧本的理解”xxxiii[33]等，这些因素与生活逻辑、人生经验等相关。一个
是普遍人性，一个是生活真实，构成了斯坦尼体系的两根支柱，“自我”、
“种子”、“下意识”等成分即从其中孕育出来。样板戏新程式与斯坦尼体系
之间的对立是显而易见的：斯坦尼体系强调客观地再现现实，样板戏却信奉主
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观地塑造现实；斯坦尼体系以人性之常、生活逻辑为本，样板戏用阶级论排斥
人性论，用“工农兵生活”改写日常生活；斯坦尼体系要求演员体验角色和
“表演自己”，这是对演员独立地认识生活、思考人生、发现性格的能力和权
利的依赖和尊重，当然根本原因还在于剧作家所创造的角色是一个完整意义上
的人——包括思维和存在两方面，所以演员完全能依据自己（同样作为一个完
整意义上的人）的天性和生活经验达到对角色的再现（非塑造）。样板戏不需
要演员体验，演员也无法体验，因为“无产阶级英雄典型”是既无人性之常，
也不合生活规律的“超人”。演员只有“改造思想”：“演员探索表演这些艺
术形象的过程，也就是理解、学习、歌颂这些英雄形象和改造自己世界观的过
程。即使是工农兵出身的演员，也必须重新接受再教育，决不能有什么例
外。”当新程式完成了人物的内部思想和外部形象的设计后，演员仅仅是工具
——放弃个人的生活经验和感受认识，以嗓音、形体将“英雄典型”的观念塑
造成为“英雄典型”的形象。xxxiv[34] 
继承了亚里士多德、莱辛等人的行动第一性观点的斯坦尼体系，是加在观
念跟行动之间的一道“防火墙”。与脱离行动让观念直接体现于形象之上的样
板戏新程式、布莱希特“史诗剧”等正相反，斯坦尼所倡导的表演是诗（文
学）的行动，而非画的造型。斯坦尼体系与“京剧姓京”及新程式的对立，是
舞台上的自然人与观念人的对立，是行动与造型的对立，是情感与程式的对
立，是演员作为创作者与作为表演工具的对立， 终，则是自由艺术与宣传艺
术的对立。“文革”激进派对于斯坦尼演剧体系的危险性足够敏感，但他们过
于严厉的批判话语，在我看来倒有欲盖弥彰的反效果。以下是重要部分的摘
录：“从资产阶级知识分子的‘自我出发’去演工农兵行不行？不行！无产阶
级艺术中的工农兵形象，如李玉和、杨子荣等，都是无产阶级的英雄人物，是
本阶级的优秀代表，他们身上所体现出来的优秀品质，‘比普通的实际生活更
高，更强烈，更有集中性，更典型，更理想，因此就更带普遍性’。……强调
‘从自我出发’去表演工农兵形象，只能是用资产阶级、小资产阶级狂妄的
‘自我扩张’，去歪曲工农兵的革命斗争和他们英雄的精神面貌。……君不见
苏修叛徒集团统治下所炮制的戏剧电影吗？那里的工农兵被丑化得实在不象样
子”。反之：“‘从自我出发’，演资产阶级以及一切反面人物行不行呢？也
不行！在无产阶级看来，演座山雕、鸠山之类反面人物，只能站在工农兵立场
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上，用工农兵的阶级仇恨，无情地揭露、批判他们丑恶、空虚、反动的阶级本
性，借以衬托无产阶级英雄人物的光辉形象。” 
事实上，除了京剧的脸谱和（新、旧）程式外，可写进斯坦尼演剧体系的
反对派名单的，还包括布莱希特的“间离”理论，造型艺术的寓意特征，以及
“文革”文艺的“党性原则”等。它们同时都是样板戏新程式的理论支撑，能
从各自角度为样板戏新程式的“合法性”提供根据。于是，当“写真实”论者
尚缠绕于程式与生活如何协调的问题时，江青等人已经要在“京剧姓京”的另
一面，即歌舞剧的艺术性上大做文章了。xxxv[35] 
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（本文是我的博士论文《载体的选择与样板戏的神话》的第十一章，发表
于《戏剧艺术》2004年第 3期；收入戏剧网的是修改稿。） 
戏剧研究网站说明：原文中有些文句加了着重号， 
由于网络原因未能显示，需要者请下载附件观看。 
